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明治 書名 著者・訳者 分類
l斯氏股書 ステファン著・岡田好樹訳 農業総合
日年 2斯氏農業問答 ステファン著・後藤達三訳 I 




l日本製品図説 高鋭一編 I 







11年 4牛病通論 ドブプン著、錦織精之進訳 畜産
5人工鮮卵図解 勧業寮編 その他
6養：魚法－'rl: 金回帰逸著 ” 
7紅茶説 モネー著・多田元吉編訳 茶・紅茶
l砂糖略説 勧農局編 製糖




2麓粟栽製簡易法 勧農局編 I 
l欽定授時通考 蒋j専他著 農業総合
2獣医全書（馬の部） シッペルレン著・坪井信良訳 畜産
14年 3牧羊手引草 後藤達三編 I 
4甲州葡萄栽培法 福羽逸人著 果樹
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